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Resumen 
 
En esta carpeta de Anexos (Anexos VI) se incluyen los Anexos H, I, J y K.  
El Anexo H es el informe de la auditoria reglamentaria y del Servicio de Prevención Propio 
según Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención) y el informe de la 
auditoría según norma OHSAS 18001 del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El Anexo I corresponde a los principales indicadores y registros creados dentro del sistema 
de gestión con los datos correspondientes al cierre del año 2003. 
En el Anexo J se ha elaborado un presupuesto de asesoramiento a una empresa para la 
implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 
El Anexo K corresponde a las ofertas del proceso de auditoría del Sistema de Gestión según 
OHSAS 18001 y de la auditoria reglamentaria. 
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H.  Informe Auditorias SGPRL (II) 
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H.3.    Informe Auditoria según OHSAS 18001                         
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H.4.    Certificado Auditoria según OHSAS 18001                         
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I.  Indicadores  y registros SGPRL  
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I.1.    Indicador cumplimentación planificación preventiva                       
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Indicadores Medidas Preventivas 2002-2003 Taller 
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Indicadores Medidas Preventivas 2002-2003 MOE 1 
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Indicadores Medidas Preventivas 2002-2003 MOE 3 
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I.2.    Indicador distribución presión sonora                         
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Indicadores Ruido 2002-2003 MOE 4 a 12/2003 
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I.3.    Indicador seguimiento auditorías de seguridad                         
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I.4.    Indicador de accidentabilidad                         
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RBEC / SFT DATOS DE ACCIDENTABILIDAD 2003 CON BAJA EN RBEC (Concepto Preventivo)
   
 
  AÑO 2000 
AÑO 
2001 
Año 
2002 
ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB NOV. DIC. OBERGRENZE 
INDICE 
FRECUENCIA
NºACCID x 106 
H.TRABAJAD. 
23,5 10,6 5,1 0 0 0 0 0 1,6 2,8 2,6 2,3 3,0 2,7 3,3 4,25 
INDICE 
GRAVEDAD 
D.PERD. x 103 
H.TRABAJAD. 
0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,00 0,05 0,08 0.09 0.09 0,08 0,08  
INDICE 
INCIDENCIA 
NºACCID. x 103 
Nº TRABAJAD. 
35,2 16,5 7,9 0 0 0 0 0 1,3 2,6 2,5 2,5 3,6 3,3 4,4 6,5 
DURACION 
MEDIA 
INCAP. 
D.PERD.ACCIDT 
Nº ACCIDENTES 
11,9 21,1 20,7 - - - - - - - - - - - -  
DIAS 
PERD.ACCID.
 382 274 124 0 0 0 0 0 1 35 56 77 90 90 96  
NUMERO 
ACCIDENT. 
 32 13 6 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 4 ≤ 5 
WS/MOE1 8 8 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 
MOE4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
WS/MOE2 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
AC/MOE3 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
CLP 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
MAN/TEF 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
QAS - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
N
º
 
D
E
 
A
C
C
I
D
E
N
T
E
S
 
Otros - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
WS/MOE1 17,5 17,3 4.4 0 0 0 0 0 5 4 4 3 3 3 2  
MOE4 38,1 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
WS/MOE2 30,0 13,2 5.8 0 0 0 0 0 0 10 10 8 8 6 6  
AC/MOE3 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ÍNDICE DE 
FRECUENCIA
MAN/TEF 17,0 - 31.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17 16  
WS/MOE1 23,7 28 8.2 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 3  
MOE4 70,9 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
WS/MOE2 45,2 18,5 9.4 0 0 0 0 0 0 9 9 9 8 8 7  
AC/MOE3 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ÍNDICE DE 
INCIDENCIA 
MAN/TEF 25,6 - 51.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26  
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RBEC / SFT DATOS DE ACCIDENTABILIDAD CONTRATAS 2003 CON BAJA EN RBEC 
  (Concepto Preventivo)  
  AÑO 2001 
Año 
2002 
ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB NOV. DIC. OBERGRENZE 
INDICE 
FRECUENCIA 
NºACCID x 106 
H.TRABAJAD. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
INDICE 
GRAVEDAD 
D.PERD. x 103 
H.TRABAJAD. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
INDICE 
INCIDENCIA 
NºACCID. x 103 
Nº TRABAJAD. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
DURACION 
MEDIA INCAP. 
D.PERD.ACCIDT 
Nº ACCIDENTES 
- - - - - - - - - - - - - -  
DIAS 
PERD.ACCID. 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
NUMERO 
ACCIDENT. 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
MAKITEC COM 0 0 - - - - - - - - - - - -  
CRISTALERIA 
PENEDÈS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
IMAN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ELÉCTRICA GÜELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
N
º
 
D
E
 
A
C
C
I
D
E
N
T
E
S
 
VIDRENET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
MAKITEC COM 0 0 - - - - - - - - - - - -  
CRISTALERIA 
PENEDÈS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
IMAN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ELÉCTRICA GÜELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Í
N
D
I
C
E
 
D
E
 
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
 
VIDRENET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
MAKITEC COM 0 0 - - - - - - - - - - - -  
CRISTALERIA 
PENEDÈS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
IMAN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ELÉCTRICA GÜELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Í
N
D
I
C
E
 
D
E
 
I
N
C
I
D
E
N
C
I
A
 
VIDRENET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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I.5.    Registro de seguimiento de planificación preventiva                      
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RBEC/SFT 
 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTROL  MEDIDAS PREVENTIVAS  
LÍNEAS 2003 
 
20/12/2003 
 
Pág. 
 1 de 6
 LÍNEA MES CUMPLIMENTACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA C
MOE  EVAL. E F M A M J J A S O N D  
1 L-89 (MPV/J-81) Septiembre-02 ?             
1 L-2 (Mont. CEP-CHP) Septiembre-02 X ?        LÍNEA ANULADA C
1 L-28 (Recambios) Septiembre-02 X ?            
1 Oficina MOE 1 Septiembre-02 X ?            
1 L-88 (multilínea) Septiembre-01 ?             
1 L-19 (T-1) Octubre-01 ?            C
1 L-7 (N-68/W73) Octubre-01 ?             
1 L-6 (Sec./N-68) Octubre-01  ?            
1 L-84 (Sec. d=12) Octubre-01  ?            
1 L-5 (M. Manivelas) Octubre-01  ?            
1 PV’s MOE 1 Octubre-02  ?            
2 PV’s MOE 2 Octubre-02  ?            
2 L-123 (BHO) Octubre-02  ?       LINEA ANULADA  C
2 L-128 (Recamb. ADO/ABO/ADP) Octubre-02  
?  
          
2 L-129 (Recamb. BHO/BHP) Octubre-02  
 X ? 
         
2 L-136 (Piezas libres MOE2) Octubre-02  
 X ? 
         
2 L-121 (Sop.ADO) Octubre-01   ?           
2 L-117 (Engr. ADO) Octubre-01   ?          C
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RBEC/SFT  
PROGRAMACIÓN DE CONTROL  MEDIDAS PREVENTIVAS  
LÍNEAS 2003 
 
20/12/2003 
 
Pág. 
 2 de 6
 LÍNEA MES 
CUMPLIMENTACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA
C
MOE  EVAL. E F M A M J J A S O N D  
3 L-43 (VMC-3) Octubre-01   ?           
1 L-25 (N-6) Octubre-01   ?           
1 L-10 (Clio) Noviembre-01    ?          
2 L-124 (Completaje BHO) Noviembre-02     
 ?  
        
2 L-134 (Casquillos ADO III) Noviembre-02   
 X ? 
        
2 L-139 (Montaje carcasas BHO) Noviembre-02   
 X ? 
   LINEA ANULADA  C
2 L-140 (Montaje ruedas ABO/BHO) Noviembre-02   
 X ?         
1 L-8 (Ford B146) Noviembre-02    ?          
2 L-105 (ADO/ADP) Noviembre-01    ?          
4 L-65 (Portaesc. BPA) Noviembre 02     ?         
2 L-107 (Engr. ADO II) Noviembre-01     ?        C
2 L-118 (Engr. ADO III) Noviembre-01     ?        C
2  L-108 (Segm. Con pernos) Noviembre-01     ?        C
1 L-99 (Mont. sec. T-1) Noviembre-01     ?         
1 L-18 (J-64) Enero-02     ? LÍNEA ANULADA     C
2 L-117/118 (Engr. ADO II/III) Noviembre-01     
? 
       C
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RBEC/SFT  
PROGRAMACIÓN DE CONTROL  MEDIDAS PREVENTIVAS  
LÍNEAS 2003 
 
20/12/2003 
 
Pág. 
 3 de 6 
MOE LÍNEA FECHA FINAL 
CUMPLIMENTACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA 
C 
  EVAL. E F M A M J J A S O N D  
1 L-23 (Arosa) Enero-02     X      ?   
3 L-44 (Montaje VMC 3) Diciembre-02     X ?        
1 L-83 (Sec. d = 14) Enero-02      ?        
1 L-14 (Sec. Clio) Enero-02      ?        
1 L-98 (Sec. J-64) Enero-02      ? LINEA ANULADA 
   C 
1 L-92 (Sec. MPV) Enero-02      ?        
2 L-114 (ADP M-49) Enero-02      ?        
2 L-115 (Rueda 
ADO/ABO/BHO) 
Enero-02      ?       C 
2 L-135 (Completaje ADO 
BMW) 
Enero-02      ?       C 
4 L-69 (Inducidos BPA)       ?        
1 L-22 (Sec. Astra) Enero-02       ?      C 
2 L-103 (Inducidos ADO) Febrero-02       X  ?     
1 L-3 (M. Manivelas) Febrero-02       ?       
2 L-113 (ADP Megane) Febrero-02       X   ?    
1 L-13 (Peugeot 306) Febrero-02       LÍNEA ANULADA   C 
4 L-66 (BPA) Marzo-02       X  ?     
1 L-26 (Minilínea soportes) Marzo-02       ?   LÍNEA ANULADA C 
1 L-27 (Soportes CEP/CHP) Marzo-02        LÍNEA ANULADA X ? C 
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RBEC/SFT  
PROGRAMACIÓN DE CONTROL  MEDIDAS PREVENTIVAS  
LÍNEAS 2003 
 
20/12/2003 
 
Pág. 
 4 de 6 
MOE 
LÍNEA FECHA FINAL 
CUMPLIMENTACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA 
C 
  EVAL. E F M A M J J A S O N D  
2 L-104 (Carcasas ABO/ADO2/ADP2) Marzo-02         ?     
2 L-138 (Montaje ABO) Junio-02         ?     
2 L-116 ( Montaje ADO) Junio-02         ?    C 
2 L-106 (Mont. Troles ADOI/ADOII) Junio-02         ?    C 
2 L-112 (Montaje tubo en engranaje) Junio-02         ?    C 
  4 L-34 (Completaje C-170) Mayo-02         ?     
4 L-39 (Completaje C-170) Mayo-02          ?    
1 L-30 (Varios CEP/CHP) Julio-02          ?    
1 L-15 (VW-Nuevo Polo) Julio-02          ?    
2 L-102 (Montaje ADO III/II) Julio-02          ?    
4 L-51 (Compl. Comerciales) Julio-02          ?   C 
4 L-52 (Piezas libres) Julio-02          ?   C 
4 L-53 (Recambios DPG/DPH/WX 
KH) 
Julio-02          ?   C 
4 L-55 (Compl. DPG/DPH-KH) Julio-02           ?  C 
4 L-54 (Recambios BPA) Julio-02           ?  C 
4 L-56 (BPA KH) Julio-02           ?  C 
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RBEC/SFT  
PROGRAMACIÓN DE CONTROL  MEDIDAS PREVENTIVAS  
LÍNEAS 2003 
 
20/12/2003 
 
Pág. 
 5 de 6 
MOE LÍNEA FECHA FINAL CUMPLIMENTACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA C 
  EVAL. E F M A M J J A S O N D  
4 L-38 (Compl. Toyota) Julio-02           ?  C 
4 L-37 (Compl. DPG) Julio-02           ?   
4 L-50 (Montaje DPH) Julio-02           ?   
2 L-127 (Sop. BHO) Julio-02         LINEA ANULADA  C 
3 L-41 (Montaje VMC1) Julio-02            ? C 
3 L-42 (Montaje VMC2) Julio-02            ?  
4 L-68 (Comple. BPA) Agosto-02            ?  
2 Oficinas MOE 2 Junio-03              
4 Oficinas MOE 4 Junio-03              
3 Oficinas MOE 3 Junio-03              
TEF6 Oficinas TEF 6 Junio-03              
TEF Oficinas TEF Junio-03              
CLP Oficinas CLP Junio-03              
QAS Oficinas QAS Junio-03              
QAS5 Oficinas QAS 5 Junio-03              
QAS Oficinas Recepción QAS 
5 
Junio-03              
PER Oficinas PER Junio-03              
ACC Oficinas ACC Junio-03              
PUR Oficinas PUR Junio-03              
QI Oficinas QI Junio-03              
SFT Oficinas SFT Junio-03              
SAP Oficinas SAP Junio-03              
AlmMD Carretillero descarga nave 102 
Junio-03            ?  
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RBEC/SFT  
PROGRAMACIÓN DE CONTROL  MEDIDAS PREVENTIVAS  
LÍNEAS 2003 
 
20/12/2003 
 
Pág. 
 6 de 6
MOE LÍNEA FECHA FINAL CUMPLIMENTACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA C 
  EVAL. E F M A M J J A S O N D  
AlmMD Oficinas Alm. Mat. Directo Junio-03              
AlmMD Carretillero de recepción Julio-03            ?  
AlmMD Carretillero producción Julio-03              
AlmMD Oficina de peticiones Julio-03              
AlmMD Carretillero de peticiones Julio-03              
AlmMD Carretillero nave-102 Julio-03              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
 
 
X: Revisión prevista                       ?: Realizada reunión                      ?: Enviado E-mail medidas preventivas  
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I.6.    Registro seguimiento medidas correctoras presión 
sonora                        
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RBEC/SFT 
 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 
EVALUACIONES DE PRESIÓN SONORA 
 
20/12/2003 
 
Pág. 
 1 de 
120 
 LÍNEA FECHA CUMPLIMENTACIÓN ACCIONES CORRECTORAS 2003        Revisión 
MOE  EVAL. E F M A M J J A S O N D  
1 L-4 (M. Inducidos) 03/05/01  ?           2004 
1 L-27 (M. soportes) 03/05/01  ?       LÍNEA ANULADA  2004 
1 L-7 (N-68/W73) 05/06/01   ?          2004 
1 L-89 (MPV) 5/06/01   ?          2004 
1 L-83 (M. Sec. d= 14) 13/02/02   ?          2005 
1 L-5 (M. Manivelas) 13/02/02    ?         2005 
1 L-23 (Arosa) 04/03/02    X        ?  2005 
1 L-84 (M. Sec. d= 12) 14/03/02    ?         2005 
1 L-25 (N-6) 15/03/02     ?        2005 
1 L-28 (Zona recambios)  3/07/02     ?        2005 
1 L-88 (Montaje Nissan) 9/07/02      ?       2005 
1 L-20 (Varillaje Nissan) 9/07/02      ?       2005 
2 L-103 (Inducidos ADO) 06/02/02       X  ?    2005 
2 L-116 (Sop. ABO/ADO IV) 03/05/02       X  ?    2005 
2 L-105 (Prem. Sop. ADO/ADP) 03/05/02         ?    2005 
2 L-138 (Mont. ABO) 1/07/02         ?    2004 
2 L-127 (Soportes BHO-BHP) 3/07/02         LINEA ANULADA  2005 
2 L-125 (M. Inducido BHO) 23/07/02         LINEA ANULADA  2005 
2 L-123 (Montaje BHO) 8/10/02         LINEA ANULADA  2004 
3 L-41 Mont. Motores UMC 11/03/02           ?  2005 
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I.7.    Registro seguimiento de auditorias de seguridad                      
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RBEC/ SFT PLAN  AUDÍTORIAS DE SEGURIDAD Periodo: 2002-2003 
2002 2003 
Área  Denominación Depart. Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2 MOTOR CEP/CHP LÍNEA 2 MOE1     √ 
3 MONTAJE MANIVELAS MOE1     √          √    
4 INDUCIDO CEP/CHP (AUTOM.) MOE1   √            √    
5 MONTAJE MANIVELAS MOE1     √           √   
6 SECUNDARIOS N-68 MOE1      √          √   
7 CITROEN N-68 /RENAULT W73 MOE1      √          √   
8 FORD B-146 MOE1      √           √  
10 RENAULT-CLIO/CITROEN X4 MOE1    √             √  
11 SEAT CÓRDOBA MOE1       √          √  
12 CONJUNTO PQ -35 MOE1         √         √ 
14 MON.SEC.CLIO MOE1       √           √ 
15 SECUNDARIOS MANUAL MOE1        √          √ 
18 RENAULT J-64 MOE1         √          
19 CONJ.PEUGEOT T-1 MOE1 √                  
22 SECUNDARIO O 10 MOE1         √          
23 VW-EA- 420 MOE1         √          
25 CONJUNTO CITROEN N-6 MOE1    √               
26 MINILÍNEA DE SOPORTES MOE1          √         
28 RECAMBIOS KH FVA 1 MOE1          √         
30 VARIOS CEP/CHP MOE1           √        
83 LINEA DE SECUNDARIOS O 14 MOE1           √        
84 LINEA DE SECUNDARIOS O 12 MOE1    √               
85 LINEA DE SECUNDARIOS O 12 MOE1            √       
88 NISSAN TK/HM/P 205/MOT CON PLACA 
MOE1            √       
89 VARILL.FORD-VW MOE1            √       
99 MON.SECUND.T-1 MOE1             √      
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RBEC/ SFT 
PLAN  AUDÍTORIAS DE SEGURIDAD Periodo: 2002-2003 
2002 2003 
Área  Denominación Depart. Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
MONTAJE ADO HRA 2000 MOE2   √            √    
MONTAJE ADO III/II MOE2     √          √    
INDUCIDOS  AB0/ADO 2/ADP 2 MOE2  √             √    
CARCASAS ABO/ADO/ADP 2 MOE2     √           √   
PREMONTAJE SOPORTES ADO/ADP  MOE2     √           √   
MONTAR TROLES ADOI/ADOII MOE2     √           √   
ENGRANAJES ADO 2 MOE2      √           √  
SEGMENTOS CON PERNOS MOE2      √           √  
MONTAJE ADP M-49 MOE2        √           
RUEDAS ABO/ADO/ADP MOE2       √            
SOPORTES ABO/ADO IV MOE2         √          
ENGRANAJES ADO 2/ADO 3 MOE2         √          
ENGRANAJES ADO 3 MOE2         √          
PREMONTAJE .EJE+SEG. ADO-ABO MOE2         √          
COMPLETAJE TAPA MOE2         √          
SOPORTES ADO III / A4 MOE2         √          
MONTAJE BHO/BHP MOE2         √          
CASQ. EN SOPTE. ADO III MOE2           √        
COMPLETAJE ADO BMW MOE2           √        
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RBEC/ SFT PLAN  AUDÍTORIAS DE SEGURIDAD Periodo: 2002-2003 
2002 2003 
Área  Denominación Depart. Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
41 MONTAJE VMC 2 MOE3  √              √   
42 MONTAJE VMC 2.1/ 3 MOE3   √             √   
43 VMC 3 MOE3     √            √  
44 Montaje VMC 3 MOE3         √          
34 COMPLETAJE C - 170 MOE4  √                √ 
37 COMPLETAJE DPG MOE4      √             
38 COMPLETAJE TOYOTA MOE4      √             
39 COMPLETAJE C - 170 MOE4    √               
47 INDUCIDO DPH MOE4       √            
50 MONTAJE DPH MOE4        √           
52 PIEZAS LIBRES FVA2 MOE4         √          
53 RECAMBIOS DPG/DPH/WX KH 
MOE4         √          
65 PORTAESCOBILLAS BPA MOE4            √       
66 BPA MOE4            √       
68 COMPLETAGE BPA MOE4             √      
69 INDUCIDOS BPA MOE4             √      
                     
 
 
X = Programado 
√ = Realizado 
 - = Sin aplicación 
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RBEC LISTADO DE AUDITORIAS DE SEGURIDAD    1/6  
 
       MOE1 
 
LINEAS 
             Nº 
DENOMINACIÓN LÍNEA ADITORIAPREVISTA
AUDITORÍ 
FECHA 
MEDIDAS 
CORREC 
POR MOE
FECHA 
SEGUIMIENTO 
MEDIDAS 
PREVISTA 
FECHA  
SEGUIMIENTO 
MEDIDAS 
REALIZADA 
FECHA  
185-01/01M 2 Motores CEP-CHP NOV/02 29.10.02 10.12.02 MAR/03 24.03.03 
111-01/01M 3 Montaje manivelas NOV/02 08.10.02 05.12.02 MAR/03 24.03.03 
152-01/01M 19 Montaje varillaje T-1 JUL/02 30.07.02 09.12.02 JUN/03 25.06.03 
153-01/01M 25 Línea N-6 OCT/02 22.10.02 09.12.02 JUL/03 14.07.03 
132-01/01M 84 Línea Secundarios OCT/02 15.10.02 05.12.02 SEP/03 12.08.03 
182-01/01M 4 Inducidos CEP-CHP SEP/02 12.09.02 11.12.02 MAR/03 24.03.03 
145-01/01M 6 Secundarios N 68 DIC/02 30.01.03 18.03.03 ABR/03 16.04.03 
112-01/01M 5 Montaje manivelas NOV/02 08.11.02 05.12.02 MAR/03 24.03.03 
163-01/01M 7 Citroen N 68 / Renault W73 DIC/02 03.12.02 18.03.03 ABR/03 16.04.03 
171-01/01M 8 Ford B-146 DIC/02 12.12.02 20.12.02 ABR/03 16.04.03 
151-01/01M 10 Línea Clio OCT/02 08.10.02 10.10.02 ABR/03 07.04.03 
164-01/01M 11 SEAT Córdoba ENE/03 07.03.03 17.03.03 MAY/03 16.05.03 
154-01/01M 12 Conjunto PQ-35 MAR/03 18.03.03 24.03.03 MAY/03 05.05.03 
141-01/01M 14 Montaje Secundario R. Clio ENE/03 30.01.03 10.02.03 MAY/03 05.05.03 
147-01/01M 15 Secundarios Manual FEB/03 07.03.03 20.06.03 JUN/03 25.06.03 
172-01/01M 18 Renault J-64 MAR/03 18.03.03 20.06.03 JUN/03 25.06.03 
143-01/01M 22 Secundario O 10 MAR/03 17.03.03 20.03.03 JUL/03 14.07.03 
173-01/01M 23 VW-EA-420 MAR/03 17.03.03 20.03.03 JUL/03 14.07.03 
186-01/01M 26 Minilínea de soportes ABR/03 03.04.03 20.06.03 AGO/03 12.08.03 
191-01/01M 28 
29 
Recambios KH FVA 1 KH 
Piezas libres 
ABR/03 03.04.03 08.10.03 AGO/03 08.10.03 
181-01/01M 30 CEP / CHP MAY/03 20.05.03          INCORPORADA EN LINEA 2 
131-01/01M 83 Secundario  O 14 MAY/03 12.05.03 10.06.03 SEP/03 12.08.03 
133-01/01M 85 Secundarios  O 12 JUN/03 13.06.03 08.10.03 OCT/03 08.10.03 
161-01/01M 88 Nissan TK con placa JUN/03 12.06.03 08.10.03 OCT/03 08.10.03 
162-01/01M 89 Varillaje FORD VW JUN/03 13.06.03 08.10.03 OCT/03 08.10.03 
142-01/01M 99 Secundarios T1 JUL/03 18.09.03 08.10.03 NOV/03 17.11.03 
185-01/01M 2 Motores CEP-CHP SEP/03 17.09.03 08.10.03 ENE/04 21.01.04 
111-01/01M 3 Montaje manivelas SEP/03 11.08.03 08.10.03 ENE/04 21.01.04 
182-01/01M 4 Inducidos CEP-CHP SEP/03 17.09.03 08.10.03 ENE/04 21.01.04 
112-01/01M 5 Montaje manivelas OCT/03 21.10.03  FEB/04  
145-01/01M 6 Secundarios N 68 OCT/03 21.10.03  FEB/04  
163-01/01M 7 Citroen N 68 / Renault W73  OCT/03 21.10.03  FEB/04  
171-01/01M 8 Ford B-146 NOV/03 11.11.03  MAR/04  
151-01/01M 10 Línea Clio NOV/03 11.11.03  MAR/04  
164-01/01M 11 SEAT Córdoba NOV/03 17.11.03  MAR/04  
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 SFT 
RBEC LISTADO DE AUDITORIAS DE SEGURIDAD    2/6  
 
        MOE1 
 
LINEAS 
               Nº 
DENOMINACIÓN LÍNEA ADITORIA PREVISTA 
AUDITORÍ 
FECHA 
MEDIDAS 
CORREC 
POR MOE 
FECHA 
SEGUIMIENTO
MEDIDAS 
PREVISTA 
FECHA  
SEGUIMIENTO
MEDIDAS 
REALIZADA 
FECHA  
154-01/01M 12 Conjunto PQ-35 DIC/03 02.12.03  ABR/04  
141-01/01M 14 Montaje Secundario R. Clio DIC/03 02.12.03  ABR/04  
147-01/01M 15 Secundarios Manual DIC/03 02.12.03  ABR/04  
 
152-01/01M 19 Montaje varillaje T-1 FEB/04   JUN/04  
153-01/01M 25 Línea N-6 FEB/04   JUN/04  
132-01/01M 84 Línea Secundarios FEB/04   JUN/04  
172-01/01M 18 Renault J-64 MAR/04   JUL/04  
143-01/01M 22 Secundario O 10 MAR/04   JUL/04  
173-01/01M 23 VW-EA-420 MAR/04   JUL/04  
186-01/01M 26 Minilínea de soportes ABR/04   JUL/04  
191-01/01M 28 
29 
Recambios KH FVA 1 KH 
Piezas libres 
ABR/04   SEP/04  
131-01/01M 83 Secundario  O 14 MAY/04   SEP/04  
133-01/01M 85 Secundarios  O 12 JUN/04   OCT/04  
161-01/01M 88 Nissan TK con placa JUN/04   OCT/04  
162-01/01M 89 Varillaje FORD VW JUN/04   OCT/04  
142-01/01M 99 Secundarios T1 JUL/04   OCT/04  
185-01/01M 2 Motores CEP-CHP SEP/04   DIC/04  
111-01/01M 3 Montaje manivelas SEP/04   DIC/04  
182-01/01M 4 Inducidos CEP-CHP SEP/04   DIC/04  
112-01/01M 5 Montaje manivelas OCT/04   ENE/05  
145-01/01M 6 Secundarios N 68 OCT/04   ENE/05  
163-01/01M 7 Citroen N 68 / Renault W 73 OCT/04   ENE/05  
171-01/01M 8 Ford B-146 NOV/04   FEB/05  
151-01/01M 10 Línea Clio NOV/04   FEB/05  
164-01/01M 11 SEAT Córdoba NOV/04   FEB/05  
154-01/01M 12 Conjunto PQ-35 DIC/04   MAR/05  
141-01/01M 14 Montaje Secundario R. Clio DIC/04   MAR/05  
147-01/01M 15 Secundarios Manual DIC/04   MAR/05  
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       MOE2 
 
LINEAS 
             Nº 
DENOMINACIÓN LÍNEA ADITORIAPREVISTA
AUDITORÍ 
FECHA 
MEDIDAS 
CORREC 
POR MOE 
FECHA 
REV-
MEDIDAS 
PREVISTA 
FECHA  
REV-
MEDIDAS 
REALIZADA 
FECHA  
261-01/01M 101 
111 
Montaje ADO SEP/02 17.09.02 01.10.02 FEB/03 24.03.03 
262-01/01M 102 Montaje ADO NOV/02 13.11.02 15.11.02 MAR/03 24.03.03 
251-01/01M 103 Inducidos ADO AGO/02 06.08.02 03.10.02 FEB/03 24.03.03 
211-01/01M 104 Carcasas ADO NOV/02 13.11.02 20.02.03 MAR/03 24.03.03 
221-01/01M 105 Premontaje soportes NOV/02 20.11.02 08.10.03 MAR/03 08.10.03 
221-02/02M 105 Premontaje soportes NOV/02 20.11.02 08.10.03 MAR/03 08.10.03 
221-03/03M 105 Premontaje soportes NOV/02 20.11.02 08.10.03 MAR/03 08.10.03 
211-10/10M 106 Montaje trolers NOV/02 20.11.02 11.12.02 MAR/03 24.03.03 
231-12/12M 107 Engranajes ADO DIC/02 03.12.02 10.12.02 ABR/03 07.04.03 
231-13/13M 107 Engranajes ADO DIC/02 03.12.02 10.12.02 ABR/03 07.04.03 
231-01/01M 108 Montaje de segmentos con 
pernos 
DIC/02 03.12.02 10.12.02 ABR/03 07.04.03 
272-01/01M 114 Montaje ADP FEB/03 14.02.03 02.06.03 MAY/03 25.06.03 
242-01/01M 115 Ruedas ADO/ABO ENE/03 10.01.03 08.10.03 MAY/03 08.10.03 
222-01/01M 116 Soportes ABO/ADO IV MAR/03 17.03.03 08.10.03 JUN/03 08.10.03 
231-14/14M 117 Engranajes ADO 2/ADO 3 MAR/03 17.03.03 08.10.03 JUN/03 08.10.03 
231-11/11M 118 Engranajes ADO 3 MAR/03 17.03.03 08.10.03 JUN/03 08.10.03 
231-02/02M 119 Premontaje Eje + Segmento 
ADO-ABO 
MAR/03 17.03.03 08.10.03 JUN/03 08.10.03 
212-01/01M 120 Tapas ADO MAR/03 21.05.03 08.10.03 JUL/03 08.10.03 
223-01/01M 121 Soportes ADO III / A 4 MAR/03 18.03.03 08.10.03 JUL/03 08.10.03 
263-01/01M 123 
138 
Montaje BHO/BHP/ABO/ADO MAR/03 18.03.03 02.06.03 JUL/03 14.07.03 
223-02/02M 134 Montaje casquillo en soporte 
ADO III 
MAY/03 13.05.03 08.10.03 SEP/03 08.10.03 
273-01/01M 135 Completaje BMW MAY/03 13.05.03 02.06.03 SEP/03 22.09.03 
261-01/01M 101 
111 
Montaje ADO SEP/03 11.08.03 08.10.03 MAR/04  
262-01/01M 102 Montaje ADO SEP/03 18.09.03 08.10.03 MAR/04  
251-01/01M 103 Inducidos ADO SEP/03 11.08.03 08.10.03 MAR/04  
211-01/01M 104 Carcasas ADO OCT/03 14.10.03  ABR/04  
221-01/01M 105 Premontaje soportes OCT/03 08.10.03  ABR/04  
221-02/02M 105 Premontaje soportes OCT/03 08.10.03  ABR/04  
221-03/03M 105 Premontaje soportes OCT/03 08.10.03  ABR/04  
211-10/10M 106 Montaje troles OCT/03 08.10.03  ABR/04  
231-12/12M 107 Engranajes ADO NOV/03 11.11.03  MAY/04  
231-13/13M 107 Engranajes ADO NOV/03 11.11.03  MAY/04  
231-01/01M 108 Montaje de segmentos con 
pernos 
NOV/03 11.11.03  MAY/04  
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     MOE2 
 
LINEAS 
            Nº 
DENOMINACIÓN LÍNEA ADITORIAPREVISTA
AUDITORÍ 
FECHA 
MEDIDAS 
CORREC 
POR MOE 
FECHA 
REV-
MEDIDAS 
PREVISTA 
FECHA  
REV-
MEDIDAS 
REALIZADA 
FECHA  
242-01/01M 115 Ruedas ADO/ABO ENE/04 16.01.04  MAY/04  
222-01/01M 116 Soportes ABO/ADO IV MAR/04   MAY/04  
231-14/14M 117 Engranajes ADO 2/ADO 3 MAR/04   MAY/04  
272-01/01M 114 Montaje ADP FEB/04   JUN/04  
263-01/01M 123 
138 
Montaje BHO/BHP/ABO/ADO ABR/04   JUL/04  
212-01/01M 120 Tapas ADO MAY/04   SEP/04  
223-01/01M 121 Soportes ADO III / A 4 MAY/04   SEP/04  
223-02/02M 134 Montaje casquillo en soporte 
ADO III 
MAY/04   SEP/04  
273-01/01M 135 Completaje BMW MAY/04   SEP/04  
231-11/11M 118 Engranajes ADO 3 JUL/04   NOV/04  
231-02/02M 119 Premontaje Eje + Segmento 
ADO-ABO 
JUL/04   NOV/04  
261-01/01M 101 
111 
Montaje ADO SEP/04   ENE/05  
262-01/01M 102 Montaje ADO SEP/04   ENE/05  
251-01/01M 103 Inducidos ADO SEP/04   ENE/05  
211-01/01M 104 Carcasas ADO OCT/04   FEB/05  
221-01/01M 105 Premontaje soportes OCT/04   FEB/05  
221-02/02M 105 Premontaje soportes OCT/04   FEB/05  
221-03/03M 105 Premontaje soportes OCT/04   FEB/05  
211-10/10M 106 Montaje trolers OCT/04   FEB/05  
231-12/12M 107 Engranajes ADO NOV/04   MAR/05  
231-13/13M 107 Engranajes ADO NOV/04   MAR/05  
231-01/01M 108 Montaje de segmentos con 
pernos 
NOV/04   MAR/05  
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       MOE3 
 
LINEAS 
            Nº 
DENOMINACIÓN LÍNEA ADITORIAPREVISTA
AUDITORÍ 
FECHA 
MEDIDAS 
CORREC 
POR MOE 
FECHA 
REV-
MEDIDAS 
PREVISTA 
FECHA  
REV-
MEDIDAS 
REALIZADA 
FECHA  
311-01/01M 41 Montaje actuadores VMC 2.1 AGO/02 06.08.02 03.12.02 FEB/03 24.03.03 
312-01/01M 42 Montaje actuadores VMC SEP/02 25.09.02 03.12.02 MAR/03 24.03.03 
313-01/01M 43 Montaje actuadores VMC 3 NOV/02 20.11.02 03.12.02 MAR/03 24.03.03 
314-01/01M 44 Montaje VMC 3 MAR/03 17.03.03 19.03.03 MAR/03 14.07.03 
311-01/01M 41 Montaje actuadores VMC 2.1 OCT/03 08.10.03  ENE/04 21.01.04 
312-01/01M 42 Montaje actuadores VMC OCT/03 08.10.03  FEB/04  
313-01/01M 43 Montaje actuadores VMC 3 NOV/03 11.11.03  FEB/04  
314-01/01M 44 Montaje VMC 3 MAR/04   JUL/04  
311-01/01M 41 Montaje actuadores VMC 2.1 MAR/04   JUL/04  
312-01/01M 42 Montaje actuadores VMC ABR/04   SEP/04  
313-01/01M 43 Montaje actuadores VMC 3 ABR/04   SEP/04  
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        MOE4 
 
LINEAS 
              Nº 
DENOMINACIÓN LÍNEA ADITORIAPREVISTA
AUDITORÍ 
FECHA 
MEDIDAS 
CORREC 
POR MOE 
FECHA 
REV-
MEDIDAS 
PREVISTA 
FECHA  
REV-
MEDIDAS 
REALIZADA 
FECHA  
424-01/01M 34 Montaje módulos AGO/02 06.08.02 25.09.02 MAY/03 19.05.03 
423-01/01M 37 
38 
Completaje Toyota DIC/02 12.12.02 27.05.03 MAY/03 28.05.03 
425-01/01M 39 Montaje módulos OCT/02 01.10.02 22.10.02 MAY/03 16.05.03 
421-01/01M 47 Inducido DPH ENE/03 30.01.03 20.03.03 MAY/03 24.03.03 
422-01/01M 50 Montaje DPH FEB/03 14.02.03 20.03.03 JUN/03 25.06.03 
491-01/01M 52/53 Recambios DPG/DPH/WX 
KH/BPA 
MAR/03 17.03.03 20.03.03 JUL/03 14.07.03 
411-01/01M 65 Montaje BPA JUN/03 23.06.03 30.09.03 AGO/03 30.09.03 
413-01/01M 66 Motores JUN/03 13.06.03 30.09.03 NOV/03 02.12.03 
415-01/01M 68 Completaje JUL/03 09.07.03 30.09.03 DIC/03 02.12.03 
412-01/01M 69 Inducidos JUL/03 09.07.03 30.09.03 DIC/03 02.12.03 
424-01/01M 34 Montaje módulos DIC/03 04.12.03  MAR/04  
423-01/01M 37 
38 
Completaje Toyota ENE/04   MAY/04  
421-01/01M 47 Inducido DPH ENE/04   MAY/04  
491-01/01M 52/53 Recambios DPG/DPH/WX 
KH/BPA 
ENE/04   MAY/04  
422-01/01M 50 Montaje DPH FEB/04   JUN/04  
425-01/01M 39 Montaje módulos ABR/04   SEP/04  
411-01/01M 65 Montaje BPA JUN/04   OCT/04  
413-01/01M 66 Motores JUN/04   OCT/04  
415-01/01M 68 Completaje JUL/04   NOV/04  
412-01/01M 69 Inducidos JUL/04   NOV/04  
424-01/01M 34 Montaje módulos JUL/04   NOV/04  
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J. Presupuesto  asesoramiento para la 
implantación del Sistema de Gestión 
         de Prevención de Riesgos Laborales 
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1.   Objeto 
La presente oferta se elabora a petición del Servicio de Prevención y tiene por objeto el 
asesoramiento técnico para la elaboración e implantación de un Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales, en adelante SGPRL, en la empresa RBEC. 
 
2.   Alcance 
El alcance de las acciones contempladas en esta oferta se circunscribe a los 
procedimientos y prácticas generales de gestión de la prevención de riesgos generales 
que serían aplicables en el centro de trabajo y actividades de RBEC. 
 
3.   Planteamiento del trabajo 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), así como la normativa que la 
desarrolla, especialmente el Reglamento de los Servicios de Prevención, establecen una 
serie de requisitos comunes a todas las empresas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas y lograr su implantación 
en todos los niveles de la empresa, RBEC desea implantar un SGPRL en su centro de 
trabajo y actividades. 
En este sentido entendemos que la labor de asesoramiento requerida consistirá en el 
diseño, elaboración e implantación del SGPRL, conjuntamente con las personas de la 
empresa que tengan responsabilidades específicas en su implantación, definiendo las 
actuaciones necesarias, asesorando en la articulación del sistema, supervisando los 
avances que se vayan realizando y ayudando en la puesta en marcha efectiva del 
sistema. 
La concepción del S.G.P.R.L deberá responder a las siguientes características: 
• Posibilitar el cumplimiento de todos los requisitos esenciales establecidos 
en la normativa de prevención de riesgos laborales 
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• Tener una concepción sencilla, evitando procedimientos complejos o 
excesivamente minuciosos 
• Regular solamente aquello que sea esencial, y por tanto necesita que sea 
realizado de una manera uniforme en el centro de trabajo y actividades al 
que se aplica el SGPRL 
• Establecer el marco para que aquello que sea característico del centro de 
trabajo o actividad tenga su cabida en el SGPRL, dando libertad para un 
posterior desarrollo específico 
• Participación en el diseño y elaboración del sistema de aquellos que luego 
tendrán la responsabilidad de que se implante en su centro de 
trabajo/actividad, ya que es la manera de conseguir un mayor compromiso 
en su implantación 
• Ajustarse en su estructura a lo establecido en aquellas normas o guías 
sobre implantación de sistemas de gestión de la prevención que se prevea 
puedan ser un referente internacional en el futuro. En este sentido 
entendemos que sería conveniente adaptar la estructura del SGPRL a lo 
establecido en la guía OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series), obteniendo de esta manera un diseño compatible con 
la misma, en previsión de una certificación del sistema de acuerdo con 
dicha norma. Se escoge esta norma porque es la que se está imponiendo 
a nivel europeo y es totalmente compatible con ISO 14001 Sistemas de 
Gestión Medioambiental 
En consecuencia, se propone la realización de las siguientes acciones como desarrollo 
de la Implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa RBEC. 
3.1. Análisis de necesidades 
La preparación del proyecto se inicia con un análisis de las necesidades de RBEC en 
cuanto a una evaluación inicial se refiere, manteniendo las reuniones precisas con el 
Servicio de Prevención y las personas y/o departamentos que tengan responsabilidades 
específicas en la implantación del Sistema (Dirección, Compras, Ingeniería, 
Mantenimiento,…). 
Tras esta primera fase se elaborará un Informe de Asesoramiento en el que se recoja la 
propuesta de responsables/departamentos que deberán participar significativamente en 
la elaboración e implantación del Sistema. Partiendo de dicha propuesta (o de sus 
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revisiones) se creará un grupo de trabajo con las personas involucradas en la articulación 
del sistema. 
3.2   Elaboración de la documentación del sistema 
Con objeto de desarrollar el manual y los procedimientos necesarios para el Sistema de 
Gestión, se creará un grupo de trabajo, estando este formado por personal de la empresa 
RBEC con responsabilidades en la implantación del Sistema. 
El funcionamiento del grupo de trabajo consistirá en que, partiendo del manual o 
procedimientos que dicho grupo deba desarrollar, se irán proponiendo los borradores 
para ser analizados en el grupo de trabajo, definiendo objetivos y acciones concretas 
para que sean desarrolladas por sus componentes, con objeto de ir estableciendo el 
manual y los procedimientos necesarios. 
En cada reunión se propondrán los objetivos/acciones para la siguiente reunión, se 
analizarán los avances realizados, se introducirán las modificaciones en el texto del 
manual o procedimientos, y se asesora al grupo en la identificación de mejoras en los 
mismos. 
Se celebrarán 6 reuniones con el grupo de trabajo, con una periodicidad quincenal, 
marcándose el objetivo de disponer del manual de gestión y de los procedimientos 
necesarios al finalizar la última reunión. 
Una vez celebradas las reuniones y definido el texto definitivo se redactará la versión final 
del manual de gestión y de los procedimientos. 
A modo de guía, se presenta a continuación una relación de los procesos preventivos que 
sería necesario desarrollar: 
• Identificación y seguimiento de la legislación aplicable 
• Objetivos y programa del sistema de gestión 
• Elaboración y control de la documentación 
• Identificación de peligros y control de riesgos 
• Evaluación de riesgos 
• Adquisición y aceptación de equipos de trabajo 
• Manual de autoprotección 
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• Auditorias de seguridad 
• Materiales peligrosos y residuos 
• Investigación de sucesos y/o incidencias 
• Control de accidentabilidad 
• Coordinación de actividades empresariales 
• Formación 
• Medidas de protección 
• Trabajadores especialmente sensibles 
• Información, consulta y participación de los trabajadores 
• Controles internos 
Para cada proceso preventivo deberá definirse: 
• El objetivo 
• Los clientes internos 
• El punto que desencadena el proceso 
• Las entradas del proceso 
• Las tareas y actividades que componen el proceso 
• La asignación de funciones y responsabilidades 
Una vez establecidos y analizados los procesos preventivos, podrán ser desarrollados 
mediante la oportuna procedimentación. 
3.2   Elaboración de la documentación del sistema 
Finalizadas las reuniones con el grupo de trabajo y una vez se disponga del sistema de 
gestión, se asesorará a la empresa RBEC en la implantación del mismo mediante las 
siguientes actividades: 
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• 1 Sesión formativa para la Dirección y la primera línea sobre 
requisitos normativos, responsabilidades en prevención y el 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de la 
empresa RBEC 
• 9 Sesiones formativas para mandos intermedios, técnicos, 
preparadores de producción, mecánicos y electricistas del servicio 
de Mantenimiento y personal del departamento de Calidad de 
planta 
• Asesoramiento al Servicio de Prevención Propio de la empresa 
RBEC para la información general al resto de los trabajadores 
 
4. Plazos de ejecución 
 
Los plazos estimados para la realización de los trabajos detallados en los apartados 
anteriores se estiman en los siguientes: 
 
Punto 3.1 
Tres semanas desde el inicio de proyecto hasta la entrega del Informe de Asesoramiento 
y la creación del grupo de trabajo 
 
Punto 3.2 
Se estima un plazo de tres meses desde la primera reunión con el grupo de trabajo hasta 
la última (6 reuniones) 
 
Punto 3.3 
Máximo tres meses 
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5. Equipo 
 
Para la realización de los trabajos detallados en los puntos anteriores se designará a 1 
Técnico Superior de Prevención 
 
6. Presupuesto 
 
El importe de los honorarios por la realización de los trabajos comprendidos en la 
presente propuesta de colaboración es de:   12.240 €  (DOCE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA EUROS). 
No están incluidos: 
1. El  IVA, que se cargará adicionalmente en cada factura el tipo vigente en el 
momento de su emisión 
2. Los gastos de desplazamiento y estancia, que serán facturados aparte de 
acuerdo con lo siguiente 
• Viaje en medios públicos:                       importe del billete + 10% 
• Alquiler de coche:                                   importe de la factura + 10% 
• Desplazamiento en coche propio:                  0,25 euros/Km. 
• Por día estancia con alojamiento en hotel:    126 euros/persona 
• Por día de estancia sin alojamiento:                30 euros/persona 
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7. Forma de pago 
 
• 25% a la aceptación de la oferta 
• 50% en 3 certificaciones mensuales consecutivas a partir de la finalización 
del punto 3.1 Análisis de necesidades 
• 25% a los tres meses de la emisión de la última factura anterior (3ª 
certificación) 
El abono de las facturas se realizará mediante talón nominativo a la recepción de la 
factura. 
 
8. Formalización del contrato 
 
Con el fin de adecuarnos a nuestros procedimientos de organización administrativa, les 
rogamos que, en el caso de serles conformes, tanto la propuesta, como las condiciones 
expresadas en la oferta, nos lo manifiesten por escrito. 
Toda la información a la que tengamos acceso, o nos sea suministrada, a lo largo del 
desarrollo de nuestros servicios, será tratada de forma confidencial, de acuerdo con 
nuestro código de normas éticas. 
Agradecemos la oportunidad que nos brindan para prestar nuestros servicios 
profesionales, y en el caso de que resultaran aceptados, nos permitimos asegurarles que 
pondremos en ello nuestro mejor interés y capacidad. 
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K. Presupuesto  auditoría del Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos 
          Laborales 
 
 
 
 
En este Anexo se adjuntan las ofertas para el proceso de auditoría del Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 
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De: barcelona@ecacertificacion.com 
Enviado: miércoles, 02 de julio de 2003 18:07 
Para: Roig Torelló, Javier (RBEC/SFT-EPO) * 
Asunto: Ofertas 
 
 
 
>  <<Auditoria Legal>>  <<Ohsas 18001>>  
>  
> Reg: 45.335/03 
>  
> Att. Sr. Javier Roig 
>  
>  
> Adjunto a la presente les remitimos la oferta para el proceso de 
> certificación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 
> según OHSAS 18001 y la oferta para la realización de la auditoría legal de 
> su organización. 
>  
> En caso de aceptación y realización de las auditorias conjuntamente el 
> precio total de los dos procesos, aplicando el correspondiente descuento, 
> será de : 
>  
> Coste total 
> .......................................................................... 
> ..... 4.687,89.- Euros 
>  
> Atentamente, 
>  
>  
> Jesús Cantón 
> Jefe Sección Reglamentaria 
> ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO, S.A. 
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K.1.   Oferta auditoria reglamentaria                      
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K.2.   Oferta auditoria según norma OHSAS 18001                     
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